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ترقية مهارة الكتابة حنو يف ضوء ادلدخل االستنتاجي  اآلجروميةاستخدام كتاب منت  أتثري
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حنو استخدام كتاب منت اآلجرومية يف ضوء ادلدخل االستنتاجي أتثَت . ٕٕٔٓدمحم أرداينشة. 
.ترقية مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل السابع دبدرسة الغرابء ادلتوسطة اإلسالمية ضمفو  
مهارة الكتابة ، ضوء ادلدخل االستنتاجي،اآلجروميةكتاب منت الكلمات األساسية:  
 
إحدى ادلشكالت ىف تعليم اللغة العربية للعجمي ىي مشكالت من نظام النحو 
انب مهارات الكتابة تتعلق بفهم التالميذ على ادلشكلة جب،و العريب ومهارات الكتابة
لتالميذ ىي استخدام كتاب ها ادلعلم لًتقية مهارة الكتابة ليستخدمطرق اليت  إحدىو النحو.
 ترقية مهارة الكتابة.يف ضوء ادلدخل االستنتاجي  اآلجروميةمنت 
تالميذ الفصل السابع  لدى الكتابةدلعرفة مهارة  أىداف البحث يف ىذا البحث ىي
يف و بعده   اآلجروميةقبل استخدام كتاب منت  ضمفو ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءدبدرسة 
يف ضوء ادلدخل  اآلجروميةاستخدام كتاب منت دلعرفة أتثَت  و االستنتاجيضوء ادلدخل 
طريقة أما ذه ادلدرسة. ترقية مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل السابع هب حنواالستنتاجي 
وأما مدخل البحث  الطريقة الكمّيةث الىت يستخدمها الباحث يف ىذا البحث ىي حالب
 .التجريبيةهي ف ييستخدمو الباحثلذا
 تالميذ الفصل لدى الكتابةمهارة ىي يوجد الباحث أن  البحثمن ىذا نتائج و 
 قبل استخدام كتاب منت اآلجرومية يف ضوء ادلدخل االستنتاجيهبذه ادلدرسة السابع 
كتاب منت اآلجرومية  ن استخدامو أ .جيد جداو بعد استخدامو كانت النتيجة متوسط 
 t ألّن نتيجة الكتابة لدى تالميذ الفصل السابعترقية مهارة مؤثر حنو 
 مقبوال. Ha مردودا و Ho بناء على احلقائق السابقة فيكون. ٓٓٓ.ٓ<٘ٓ.ٓٛٔٙ،ٕٔ=
 




































Muhammad Ardiansyah, 0202.Pengaruh penggunaan Kitab Matan Al Jurumiyyah 
dengan pendekatan Deduktif Untuk meningkatkan kemampuan menulis bagi siswa 
kelas VII MTs Al Ghuraba’ Dompu. 
Kata Kunci: Kitab Matan Al Jurumiyyah, Pendekatan Deduktif, Maharah Kitabah. 
 
Satu dari sekian banyak masalah dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Arab 
pada orang asing (Non-Arab) adalah masalah pada qawaidun nahwi dan keterampilan 
menulis. Dan sebagaimana diketahui bahwa masalah pada kemampuan keterampilan 
menulis bahasa Arab berkaitan dengan pemahaman siswa pada nahwu. Salah satu 
metode yang dimungkinkan dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 
keterampilan menulis siswa adalah dengan melakukan penerapan Kitab Matan 
Jurumiyah dengan pendekatan deduktif dengan tujuan meningkatkan kemampuan 
keterampilan menulis siswa.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah (2) untuk mengetahui kemampuan 
keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas VII MTs Al-Ghuraba sebelum 
penerapan kitab matan jurumiyah dengan pendekatan deduktif (0) untuk mengetahui 
kemampuan keterampilan  menulis bahasa Arab siswakelas VII MTs Al-Ghuraba 
setalah penerapan kitab matan jurumiyah dengan pendekatan deduktif (3) untuk 
mengetahui pengaruh penerapan Kitab matan Jurumiyah dengan pendekatan deduktif 
terhadap kemampuan keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas VII MTs Al-
Ghuraba. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan pendekatan penelitian eksperiment. 
Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah (2) kemampuan keterampilan 
menulis bahasa Arab siswa kelas VII MTs Al-Ghuraba sebelum penerapan kitab 
matan  jurumiyah dengan pendekatan deduktif adalah cukup (0) kemampuan 
keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas VII MTs Al-Ghuraba setalah sebelum 
penerapan kitab matan jurumiyah dengan pendekatan deduktif adalah sangat baik (3) 
terdapat pengaruh penerapan kitab matan  jurumiyah dengan pendekatan deduktif 
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 خلفية البحث .أ 
اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت  إنّ 
إلينا من طريق النقل وحفظها لنا القران الكرمي واالحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من 
. اللغة العربية فهي لغة غنية، دقيقة، شاعرة، سبتاز ابلوفرة اذلائلة ٔمنثور العرب ومنظومهم
بوحدة طريقتها يف تكوين اجلملة على درجة من التطور أعلى منها يف الصيغ، كما تدل 
 .ٕيف اللغات السامية األخرى
أربعة مهارات أساسيات منها مهارة اإلستماع  عملية تعليم اللغة العربية ىناك
تعليم اللغة ىو تعليم االتصال. ولذلك تعليم اللغة  والكالم والقراءة والكتابة. وإنّ 
 .ٖة التالميذ ىف االتصال شفواي أم كتابيامواجهة لًتقية مهار 
تعليم الكتابة ىي شيء مهم ىف تعليم اللغة العربية، ألّن الكتابة إحدى ادلهارات 
األساسية يف تعليم اللغة األوىل واللغة األجنبية على حد سواء. يضيق مفهوم الكتابة يف 
ل سلتلف بعض الربامج ليقتصر على النسخ. ويتسع يف بعضها األخر حىت يشم
العمليات العقلية الالزمة للتعبَت عن النفس. إهنا حسب التصور األخَت نشاط ذىٍت 
                                                           
 .ٕ ( صٕٛٓٓ، بَتوت)العربيو، الدروس  جامع ،مصطفى الغالييٍتٔ
( ص ٜ٘ٛٔ، الرايض:مكتبة الًتبية العرب)،مرشد ادلعلّم تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ،زلمود امساعيل صيٌتٕ
٘ 
 ترجم من: ٖ
Ahmad Fuad Effendi,. 0225, MetodologiPengajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 0225) hlm 202. 
 


































يعتمد على اإلختبار الواعي دلا يريد الفرد للتعبَت عنو، والقدرة على تنضيم اخلرابت، 
 .ٗيتناسب مع عرض الكتابة وعرضها بشكل
 مهارة يف كثَتا يساىم الذي العريب النحو متون أىم من اآلجرومية كتاب  يعترب
 يف وتدرس قدديا، والنحاة العلماء جهابذة لشرحها تصدى فقد البالغة  وألمهية الكتابة،
 .والشريعة اللغة جامعات جلّ 
اللغة العربية للمتعلمُت  عند صالح أمحد الناقة، إّن ادلشكالت ىف تعليم
 :  ىيالعجمُت
 الصويت للغة العربية. ند تعلم النظامع التالميذادلشكالت اليت يواجهها  -ٔ
 ادلشكالت اليت يواجهها التالميذ، عند تعلم النظام النحوي للغة العربية. -ٕ
 ادلشكالت اليت يواجهها التالميذ، عند تعلم النظام الداليل للغة العربية. -ٖ
 ادلشكالت اليت يواجهها التالميذ، يف فهم ثقافة اللغة العربية. -ٗ
يتعلمون مهارات االستماع ابللغة  ادلشكالت اليت يواجهها التالميذ، وىم -٘
 العربية.
 ادلشكالت اليت يواجهها التالميذ، وىم يتعلمون مهارات القراءة ابللغة العربية. -ٙ
 ادلشكالت اليت يواجهها التالميذ، وىم يتعلمون مهارات احلديث ابللغة العربية. -ٚ
 العربية.ادلشكالت اليت يواجهها التالميذ، وىم يتعلمون مهارات الكتابة ابللغة  -ٛ
 .٘مشكالت خاصة ابجلانب الًتبوي والتعليمي والنفسي -ٜ
                                                           
( ص ٜٜٛٔ)مصر: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم،  ، بوتعلم العربية لغَت الناطقُت ،رشديأمحد طعمية ٗ
ٖٕٗ. 
 .ٙ( ص ٜٜ٘ٔ) مصر: دون الناشر، ،تعليم اللغة العربية أسسو وإجرائتوحوانو. إزلمود كامل الناقة و ٘
 


































إىل ادلشكالت السابقة عرف الباحث أّن إحدى ادلشكالت ىف تعليم  أساسا
من ادلشكلة السابقة ىي مشكالت من  ٛو  ٕاللغة العربية للعجمي كما كتب ىف رقم 
نظام النحو العريب ومهارات الكتابة، وادلشكلة ابجلانب مهارات الكتابة تتعلق بفهم 
 التالميذ على النحو. 
ىو علم أبصول مستنبطة من قواعد العرب يعرف  علم النحوصفوان إّن  أىر 
. علم النحو ىو قواعد اللغة الذى ظهر بعد ٙهبا احوال أواخر الكلم اعرااب وبناء
القواعد بسبب أخطاء ىف استخدام اللغة. ولذلك، تعلم  إدخال اللغة. ظهرت ىذه
احية الكتابة ادلستخدمون أن يّعّبوا اللغة ويفهموىا جيدا من الن علم النحو كى يستطيع
صحيح( أو من انحية الكالم )يتكلم صحيحا(. ال يكفى أن  )يقرأ ويكتب بشكل
حيفظ التالميذ القواعد لنحوية ىف تعلمها، ولكن حيب أن يستطيع التالميذ لتطبيق 
وكتابة النص ابللغة العربية بعد دراستهم. وبعبارة أخرى، ليست   تلك القواعد ىف القراءة
 ٚ.اذلدف النهائي يف تّدرس اللغة كفائة قواعد النحو
إىل البياانت السابقة يعرف إّن علم النحو يستطيع أن يرتقي قدرة التالميذ  أساسا
على كتابة اللغة العربية. ألن بفهم النحو  يفهم التالميذ  قراءة اللغة العرببية وكتابة اللغة 
 العربية وتكلم اللغة العربية بشكل صحيح.
تعليم اللغة العربية يف  ٕٕٔٓماريس  ٘ٔبعد قام الباحث ادلالحظة ادلباشرة ىف 
ادلتوسطة اإلسالمية بدون استخدام ادلدخل  الغرابءتالميذ الفصل السابع دبدرسة 
                                                           
 ترجم من: ٙ
Muhammad Sholihuddin Shofwan, PengantarMemahamiAlfiyyahIbnu Malik, JuzAwal,(Jombang: 
Darul Hikmah, 0220), hlm 4. 
 ترجم من : ٚ
Mumadad Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi Dan 
Media. (Malang: UIN Malang Press, 0222) hlm 44. 
 
 


































االستنتاجي. ىناك ادلعلم اللغة يعلم اللغة العربية ابستخدام مدخل ادلهارة اللغوية، أي ال 
 تتعلق ابللغة العربية كعلم النحو ااّل قليال وغَت خاصة.  وغَت يتعلم التالميذ علوم الىت
ادلتوسطة اإلسالمية قدرهتم على مهارة  الغرابءذلك  تالميذ الفصل السابع دبدرسة 
 الكتابة وفهمهم على النحو غَت جيدة. 
إىل البياانت السابقة عرف الباحث أّن فهم التالميذ على النحو ومدخل  أساسا
بة الذي يستخدمو ادلدرس غَت النجاح، لذلك  وجب على ادلدرس أن يطلب تعليم الكتا
طريقة أخري  كي يفهم التالميذ علم النحو وقدرهتم على الكتابة جيدة. وإحدى طريق 
يف ضوء ادلدخل  اآلجروميةاستخدام كتاب منت الىت تستطيع أْن تستخدم ىي 
ادلتوسطة  الغرابءالسابع دبدرسة االستنتاجي لًتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل 
متفق عليو. د اإلسالمية. ألن ادلدخل االستنتاجي ىو ادلدخل الذي يعتمد على القواع
االستنتاج ىو طريقة يف التفكَت تبدأ من البيانعامة يف الطبيعة استخالص استنتاجات 
استخدام  أتثري  "لذلك يف ىذا البحث يريد الباحث أْن يبحث ربت ادلوضوع .ٛزلددة
ترقية مهارة الكتابة لدى حنو يف ضوء ادلدخل االستنتاجي  اآلجروميةكتاب منت 
 "ضمفو ابء ادلتوسطة اإلسالميةتالميذ الفصل السابع مبدرسة الغر 
 اي البحثاقض .ب 
 قضيا البحث يف ىذا البحث يتكون من ثالثة أسئلة البحث وىي مايلي :
 ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءتالميذ الفصل السابع دبدرسة لدى  الكتابةمهارة  كيف -ٔ
 يف ضوء ادلدخل االستنتاجي ؟ اآلجروميةقبل استخدام كتاب منت  ضمفو
                                                           
 ترجم من :2
M. Busrah, PembelajaranDeduktif pada PembelajaranAlkana”, Sulawesi Selatan. Lembaga 
PenjaminanMutu Pendidikan (LPMP), hal. 5. 
http://www.lpmpsulsel.net/v0/attachments/245_pembelajaran002deduktif.pdf(diunduh pada 20 April 
0202). 
 


































 ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءتالميذ الفصل السابع دبدرسة ى لدالكتابة كيف مهارة  -ٕ
 يف ضوء ادلدخل االستنتاجي ؟ اآلجروميةبعد استخدام كتاب منت  ضمفو
 حنويف ضوء ادلدخل االستنتاجي  اآلجروميةاستخدام كتاب منت أتثَت إىل أي حّد   -ٖ
 ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءترقية مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل السابع دبدرسة 
 ؟ضمفو
 أىداف البحث .ج 
 أىداف البحث يف ىذا البحث ىي مايلي:
 ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءتالميذ الفصل السابع دبدرسة  لدى الكتابةدلعرفة مهارة  -ٔ
 يف ضوء ادلدخل االستنتاجي. اآلجروميةقبل استخدام كتاب منت  ضمفو
 ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءتالميذ الفصل السابع دبدرسة ى لدالكتابة دلعرفة مهارة  -ٕ
 .يف ضوء ادلدخل االستنتاجي اآلجروميةبعد استخدام كتاب منت  ضمفو
ترقية  حنويف ضوء ادلدخل االستنتاجي  اآلجروميةاستخدام كتاب منت دلعرفة أتثَت  -ٖ
 ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءمهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل السابع دبدرسة 
 .ضمفو
 البحث منافع .د 
 :العلمي فيما يلي  البحثىذا  منافعأما 
 للباحث -ٔ
لزايدة العلوم وادلعارف الًتبوية للباحث خاصة يف معرفة تكامل زلموأمية القرآن يف 
من  (S.Pd)إلستفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة تعليم اللغة العربية و 
ن أمبيل اإلسالمية لية الًتبية والتعليم جبامعة سونشعبة تعليم اللغة العربية يف ك
 احلكومية سورااباي.
 



































ترقية ادلهارة الكتابة يف زايدة العلوم و فهم و  للطالبىذه النتائج دافعة  تكونأن 
 .تعليم اللغة العربية
 للمعلمُت -ٖ
علم أن حيّقق أىدف أن جيعل ىذا البحث يف ادلادة ادلهارة الكتابة حىت يستطيع ادل
 .التعليم فعاال
 للمؤسسة -ٗ
اللغة العربية يف ادلدرسة أن يكون ىذا البحث احلاولة حلل بعض مشكالت تعليم 
 .خاصة يف ترقية مهارة الكتابة
 للعمة -٘
 .لتطوير و زايدة حزانة  العلوم م خاصة العلوم يف رلال اللغة العربية
 وحدوده البحث جمال .ه 
 احلدود ادلوضوعية -ٔ
يف ضوء  اآلجروميةاستخدام كتاب منت تركز الباحث ىذا البحث إىل أتثَت 
 الغرابءادلدخل االستنتاجي لًتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل السابع دبدرسة 
 ادلتوسطة اإلسالمية.
 احلدود ادلكانية -ٕ
ادلتوسطة  الغرابءالسابع دبدرسة جيري الباحث ىذا البحث يف الفصل 
 اإلسالمية.
 احلدود الزمانية  -ٖ
ميالدية يف  ٕٕٓٓ-ٕٕٔٓجيري اابحث ىذا البحث يف السنة الدراسية 
 ادلستوى الثاين.
 


































 حاتتوضيح بعض ادلصطل .و 
 توضيخ بعض ادلصطالحات اليت تتعلق هبذا البحث ىي مايلي: 
 أتثري -7
أتثَت( ترك شيئ دبعٌت  –أيثر  –كلمة أتثَت ىي مصدر من )أثر 
ٜ“Pengaruh”  أتثَت استخدام كتاب منت . وأما قصد التأثَت هبذا  البحث فهو
 على ترقية مهارة الكتابة. يف ضوء ادلدخل االستنتاجي اآلجرومية
 اآلجروميةكتاب منت  -9
أبو عبد هللا بن دمحم بن ىو كتاب النحو، وىو صنف  اآلجروميةكتاب منت 
يف نهاجي. ىذا الكتاب عادة يعلم يف ادلعاىد اإلسالية الىت كانت ضداود ال
 فية.إندونيسية، خصوصا يف معاىد سل
 ادلدخل االستنتاجي -3
متفق عليو. د ادلدخل االستنتاجي ىو ادلدخل الذي يعتمد على القواع
االستنتاج ىو طريقة يف التفكَت تبدأ من البيانعامة يف الطبيعة استخالص 
 .ٓٔاستنتاجات زلددة
 مهارة الكتابة -4
ىذه ادلصطلحات تتكون كلمتُت وىى كلمة "مهارة" وكلمة "الكتابة" 
"مهر" أي حذق وبرع. وقد وردت تعريفات وكانت كلمة ادلهارة مشتقة من الفعل 
                                                           
 ترجم من :9
 Def.3) (n.d).Dalam Kamus Al-Maany Online. Diakses melalui)"تأثير"
https://www.almaany.co/id/dict/ar-id/%D20AA%D20A30D20AB%D902A%D20B2/,2April 0202. 
 ترجم من :22
M. Busrah, PembelajaranDeduktif pada PembelajaranAlkana”. Sulawesi Selatan. Lembaga 
PenjaminanMutu Pendidikan (LPMP). hal. 
5.http://www.lpmpsulsel.net/v0/attachments/245_pembelajaran002deduktif.pdf(diunduh pada 20 
April 0202). 
 


































عديدة للمهارة لكن معظم ىذه التعريفات أمجعت على أن ادلهارة ىي: القدرة على 
القيام أبي عمل من األعمال بدرجة عالية من الدقة والسرعة مع اإلقتصاد يف 
. ٔٔالوقت واجلهد ادلبذور وتتحدد ادلهارة بشرطُت رلتمعُت مها : دقة اآلداء وسرعتو
والكتابة أبهنا لغة مصدر كتب يكتب كتااب وكتابة ومكتبة وكتبة فهو كاتب ومعناىا 
اجلمع يقال: كتبت القوم إذا اجتمعوا ومنو قيل جلماعة اخليل كتيبو كما مسي خرز 
القربة كتابة لضم بعيل اخلرز إىل بعض  وقال إبن العرايب: وقد تطلق الكتابة على 
 . ٕٔدىم الغيب فهم يكتبون(العلم ومنو قول تعاىل : )أم عن
 السابقة تاالدراس .ز 
الدراسة السابقة مهمة دلاّدة الًتجيح ىذا البحث ومساعدة يف تكوين شكل 
النظري. ويف ىذه األمور، قد حبث الباحثون يف تركيز ادلشكالت ىذا البحث، كما 
 يلى:
 اآلجرومية"تطوير كتاب منت  ( قد حبث ربت ادلوضوع ٕٚٔٓحسنيٍت مجيل ) -ٔ
ابدلدخل القرآين واالتصايل ابلتطبيق على معهد مفتاح العلوم الشرعية سومطرى 
 الغربية" 
ولكن وجود  اآلجروميةكتاب منت ىذا حبث علمي متساواي هبذا البحث ألنّو يبحث  
ادلدخل القرآين واالتصايل وأما يف ىذا منفرق حبث علمي هبذا البحث، ألنو يبحث 
حنو يف ضوء ادلدخل االستنتاجي  اآلجروميةاستخدام كتاب منت أتثَت  "البحث يبحث 
ادلتوسطة اإلسالمية  الغرابءترقية مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل السابع دبدرسة 
 "ضمفو
                                                           
 .ٚٚٚ( ص ٕ٘ٓٓ)بَتوت: دار ادلشرق،  ،ادلنجد ىف اللغة واألعالم، احلادية األربعون ،لويس معلوفٔٔ
)القاىرة: اذليئة العامة  ،. سلسلة الدحائجٔ-صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء. ج ،أبو العباس بن علي القلقشندئٕ
 .ٔ٘(. ص ٕٗٓٓلقصور الثقافة، 
 


































لًتقية  اآلجروميةتعليم كتاب  " قد حبث ربت ادلوضوع( ٕٚٔٓأمحد سيف البحث ) -ٕ
تولونج أجونج للعام  اإلسالمي دار السالمعهد مهارة القراءة يف ادلدرسة الدينية ابدل
 م" ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالدراسي 
 اآلجروميةكتاب منت ىذا حبث علمي متساواي هبذا البحث ألنّو يبحث  
ادلدخل االستنتاجي ولكن وجود منفرق حبث علمي هبذا البحث، ألنو ال يبحث 
 ادلتوسطة اإلسالمية. الغرابءلًتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل السابع دبدرسة 
قد حبث ربت ادلوضوع " استخدام طريقة رلموعة التحقيق  ( ٕٙٔٓدمحم ألفينا ) -ٖ
 لًتقية مهارة الكتابة يف ادلدرسة "الرمحة" ادلتوسطة اإلسالمية "
ولكن ترقية مهارة الكتابة ىذا حبث علمي متساواي هبذا البحث ألنّو يبحث 
ادلدخل و  اآلجروميةو ال يبحث كتاب وجود منفرق حبث علمي هبذا البحث، ألن
ادلتوسطة  الغرابءاالستنتاجي لًتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل السابع دبدرسة 
 اإلسالمية.
( قد حبثت ربت ادلوضوع "استخدام األلعاب لًتقية مهارة ٕ٘ٔٓزىرة الصاحلة ) -ٗ
 ي ماالنج"الكتابة يف ادلدرسة "مفتاح العلوم" ادلتوسطة اإلسالمية جوندانج جل
ولكن ترقية مهارة الكتابة ىذا حبث علمي متساواي هبذا البحث ألنّو يبحث 
ادلدخل و  اآلجروميةوجود منفرق حبث علمي هبذا البحث، ألنو ال يبحث كتاب 








































 اآلجروميةكتاب منت الفصل األول :  
 اآلجروميةكتاب منت مفهوم  
ىو كتاب يف علم النحو ألفو ابن آجّروم، بدأه ابلكالم عن  اآلجروميةمنت 
الكالم وأنواعو وتسلسل مع ادلواضيع أبسلوب ابتكره، سهل ادلنال للطالبُت. يعترب 
البالغة فقد تصدى لشرحها جهابذة  اآلجرومية نافعمن أىم متون النحو العريب ودل
لشريعة.اعتمد عند أىل العلم العلماء والنحاة قدديا، وتدرس يف جّل جامعات اللغة وا
وتداولوه ابحلفظ واإلقراء والتصنيف، عشرات الشروح واحلواشي على ىذا الكتاب 
الصغَت، وىو اللبنة األوىل يف ىذا الفن العظيم الذي ىو النحو، يوصي بعضهم أبن 
يقرأ بل حيفظ مع ىذا الكتاب الصغَت كتاب )العوامل اجلرجانية( يف بعض اجلهات 
ذا القدر العامل اإلسالمي يضمون ىذا إىل ىذا ليتكامل الفن، ويبقى أن ىمن أقطار 
ا للمبتدئ، وإن أراد أن يصعد اللبنة الثانية فيقرأ القطر، من معرفة النحو مفيد جدّ 
شرح القطر، مث بعد ذلكم يتأىل لأللفية، وحينئٍذ ال حيتاج إىل غَتىا من كتب 
 .ٖٔالعربية
أوجز مؤلفو فيو  « يف مبادئ علم العربية جروميةاآلادلقدمة »ىذا الكتاب امسو 
 ٘ٗٔأليب القاسم عبد الرمحن بن إسحق الزّجاجي يف « اجلُمل يف النحو»كتاب 
اباًب تناولت: أبواب النحو، والصرف، واألصوات، والضرورات الشعرية، وىي 
مباحث سهلة احلفظ تتعلق بعالمات اإلعراب وتصريف األفعال وإعراهبا وأنواع 
                                                           
أبريل  ٗٓ-ٙٔ. https://shkhudheir.com/scientific-lesson/2952342332نقل منشرح منت االجرومية، ٖٔ
ٕٕٓٔ. 
 


































رابت من األمساء، فكانت أساس الدراسات النحوية يف زمنو، وأتخذ دببدأ ادلع
وم كان أقرب إىل مذىب ة، مع أن ابن آجرّ االختيار من ادلدرستُت الكوفية والبصري
الكوفيُت على خالف الزّجاجي الذي كان ميااًل إىل البصريُت، وحُت أمت كتابة ىذه 
صة لوجو هللا بقيت فلما أخرجها وجدىا ادلقدمة وضعها يف ادلاء وقال إن كانت خال
 فمايلي: اآلجرومية. وأما زلتوايت كتاب منت ٗٔسليمة مل ديسح حربىا
( ٘ عالمات الفعل( ٗ عالمات االسم( ٖ أنواع الكالم (ٕ تعريف الكالم(ٔ
( ٜ ابب معرفة عالمات اإلعراب( ٛ تعريفو وأنواعو( ٚ ابب اإلعراب( ٙ احلرف
نيابة األلف ( ٕٔ نيابة الواو عن الضمة( ٔٔ الضمة مواضع( ٓٔ عالمات الرفع
عالمات ( ٘ٔ عالمات النصب( ٗٔ نيابة النون عن الضمة( ٖٔ عن الضمة
( ٜٔ ادلعرابت قسمان( ٛٔ فصل ادلعرابت( ٚٔ عالمتا اجلزم( ٙٔ اخلفض
إعراب ( ٕٕ ادلعرابت ابحلروف( ٕٔ األصل يف اإلعراب( ٕٓ ادلعرب ابحلركات
إعراب ( ٕ٘ إعراب األمساء اخلمسة( ٕٗ إعراب مجع ادلذكر السامل( ٖٕ ادلثٌت
نواصب ( ٕٛ أنواع األفعال وأحكامها( ٕٚ فعالألابب ا( ٕٙ األفعال اخلمسة
 ادلرفوعات سبعة( ٖٔ ابب مرفوعات اأْلمْساء( ٖٓ جوازم ادلضارع( ٜٕ ادلضارع
( ٖ٘ سّم فاعلوابب ادلفعول الذي مل يُ ( ٖٗ أنواع الفاعل( ٖٖ ابب اْلفاعل( ٕٖ
عوامل الداخلة لابب ا(ٖٛ أقسام اخلرب( ٖٚ أقسام ادلبتدأ( ٖٙ تدأ واخْلرببدلابب ا
( ٕٗ ظن وأخواهتا( ٔٗ إّن وأخواهتا(ٓٗ كان وأخواهتا( ٜٖ تدأ واخْلرببعلى ادل
حكم ( ٙٗ ابب العطف( ٘ٗ النكرة( ٗٗ ادلعرفة وأقسامها( ٖٗ ابب النعت
 بدللابب ا( ٜٗ ألفاظ التوكيد ادلعنوي( ٛٗ ابب التوكيد( ٚٗ حروف العطف
                                                           
-ٙٔ،  htm39aaid.net/Doat/alhaweel/http://www.s.من  ،  نقل لطائف حول بعض)ادلتون والكتب( ادلشهورة24
 .ٕٕٔٓأبريل  ٗٓ
 


































أنواع ( ٖ٘ عول بوفابب ادل( ٕ٘ اءابب منصوابت األمس( ٔ٘ أنواع البدل( ٓ٘
ابب ظرف الزمان وظرف ( ٙ٘ أنواع ادلصدر( ٘٘ ابب ادلصدر( ٗ٘ ادلفعول بو
 ابب التمييز( ٜ٘ شروط احلال وشرط صاحبها( ٛ٘ ابب احلال( ٚ٘ ادلكان
 ال ابب( ٗٙ حروف االستثناء( ٖٙ ستثناءالابب ا( ٕٙ زشروط التميي( ٓٙ
( ٜٙ ىابب ادلناد( ٛٙ ادلستثٌت بعدا وأخواهتا( ٚٙ ادلستثٌت بغَت وأخواهتا( ٘ٙ
 ابب ادلخفوضات من األمساء( ٔٚ ابب ادلفعول معو( ٓٚ ابب ادلفعول ألجلو
 ساساادلخفوض ابأل( ٖٚ ادلخفوض ابحلرف( ٕٚ
 ٖٚوجود  اآلجروميةاىل البياانت السابقة عرف الباحث أّن يف كتاب منت  أساسا
  لبحث وكلها يبحث عن علوم النحو. ا
 ادلدخل االستنتاجيفصل الثاين : ال
 تعريف ادلدخل االستنتاجي .أ 
ينبع من  ديكن القول ببساطة أن العقلية االستنتاجية ىي "ىذا التفكَت
إنو خاص ".  أو توجيهها إىل األشياء ادلوجودة األشياء اليت يتم تطبيقها بشكل عام
 .٘ٔفرمسي ويؤكد على ىيكلة العقل تعترب العقلية االستنتاجية من أىم األىدا
ادلدخل االستنتاجي ىو ادلدخل الذي يعتمد على القواعد متفق عليو. 
االستنتاج ىو طريقة يف التفكَت تبدأ من البيان عامة يف الطبيعة استخالص 
 . ٙٔددةاستنتاجات زل
                                                           
 :ترجم من٘ٔ
Rochmad. 0222.Proses BerfikirInduktif dan DeduktifdalamMempelajari 
Matematikahttps://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kreano/article/view/2494hlm,222-224.(Diunduh 
pada 26/24 0202). 
 :ترجم منٙٔ
M. Busrah,  hlm 5. 
 


































 كطريقة تدريس يتم تطويره على أساس التفكَتادلدخل االستنتاجي  
 .ٚٔيفتليهاألمثلة االستنتاجي ىو هنج يبدأ من التعر ادلدخلاستنتاجي، لذا فإن 
من شرح بعض اآلراء أعاله، أن ادلدخل االستنتاجي ىو طريقة للتفكَت يف 
ت حول التعلم )الصيغ أو األشياء اليت تكون عامة يف طبيعتها، وىيإعطاء تفسَتا
النظرايت( لألشياء ادلوجودةلو طابع خاص ، أي يف شكل تطبيق الصيغة أو النظرية 
)يف شكل أمثلة(. التعلم ابستخدام هنج استنتاجي يسمى أحيااًنالتعلم التقليدي ىو 
أن يبدأ ادلعلمون ابلنظرايت ويتقدمون إلىتطبيق النظرية )مثال(. يؤكد التعلم مع 
 ينقل ادلعلم ادلعلومات أو ادلعرفة إىل الطالب. االستنتاجيادلدخل 
 خصائص ادلدخل االستنتاجي .ب 
التعلم مع ادلدخل االستنتاجي يؤكد ينقل ادلعلم ادلعلومات أو ادلعرفة. ادلدخل 
االستنتاجي يعطي تفسَتًا حول مبادئ زلتوى التعلم ، مث شرحها يف النموذج تطبيقو 
ىذا ادلدخل شرح النظري إىل الشكل الواقعي أو شرح أو أمثلة يف مواقف معينة. 
األشياء العامة يف الطبيعة إىل ما ىو زلدد. يشرح ادلعلم النظرايت اليت واجهها 
الطالب اخلرباء، مث يصفون الواقع الذي حدث أو أيخذون أمثلة.ادلدخل االستنتاجي 
 الفصل ادلناسب تسهيل فهم الطالب للمفاىيم اليت يتم تدريسها إذا مت تطبيقها يف
)جيد( والوقت الالزم للتعلم قصَت جدا. إذا مت اجلمع بُت ىذا ادلدخل وطرق التعلم 
عندىا ديكن أن يزيد النجاح يف ربقيق أىداف التعلم. يؤكد ىذا ادلدخل على ذاكرة 
 .ٛٔالتدريس اليت يقدمها ادلريب فقط الب والطالب سلبيون فقط وفق أمناالط
                                                           
 :ترجم منٚٔ
Sutrisman dan G. Tambunan, PengajaranMatematika, (Jakarta: PenerbitKarunika Universitas 
Terbuka, 2922), hlm 22. 
 ترجم منٛٔ
Martinis Yamin. KiatMembelajarkanSiswa, (Jakarta:GaungPersada Press dan Center for Learning 
Innovation (CLI), 0222), hlm 269. 
 


































خل االستنتاجي ، ىناك أربع مراحلما جيب على ادلعلم على تنفيذ ادلد أساسا
( مرحلة تقدمي ٖ( مرحلة الشرح مصطلح ٕ( مرحلة تقدمي التجريد. ٔفعلو وىو: 
 . ٜٔ( ادلرحلة اليت يقدم فيها الطالب أمثلتهم وحدهٗالعينة. و 
 على الشرح أعاله، أن ادلدخل االستنتاجي لو اخلصائص: أساسا
دلعرفة للطالب )يف شكل  نقل ادلعلومات أو ادلعلميناالتعلم الذي يؤكد على  -ٔ
دلصطلحات( ، واليت سبيل إىل أن ا للتجريدات والتعريفات والتفسَتالتعرض 
 تكون موجهة الكتساب ادلواد.
بناًء على فكرة أن عملية التعلم ستسَت بشكل جيدعندما يعرف الطالب  -ٕ
 ابلفعل منطقة ادلشكلة وادلفهوم األساسي.
ادلادة مث أعط أمثلة على  طاأع العامة ألمور زلددة، وىي ادلعلمُت شرح األمور -ٖ
 ادلشكلة.
التعلم. يلعب  إنو يؤكد على ذاكرة الطالب والطالب سلبيون يف األنشطة -ٗ
حسب منط التدريس  ادلعلمون كثَتًا يف األنشطة التعليمية ، الطالب فقط
 .ٕٓالذي قدمو ادلعلم
 
 االستنتاجياخلطوات يف استخدام ادلدخل  .ج 
                                                           
 :ترجم منٜٔ
Samosir Katrina. (2992). StudiPerbandingan Hasil 
BelajarMatematikadenganMenggunakanPendekatanInduktif dan PendekatanDeduktif Para Siswa 
Kelas II SMA Negeri 3 Medan .http://digilib.unimed.ac.id/234/hlm. 22-22, diunduh pada 24/24/0202 
 ترجم من:ٕٓ
Samosir Katrina. (2992). StudiPerbandingan Hasil 
BelajarMatematikadenganMenggunakanPendekatanInduktif dan PendekatanDeduktif Para Siswa 
Kelas II SMA Negeri 3 Medan .http://digilib.unimed.ac.id/234/hlm. 22-22, diunduh pada 24/24/0202 
 


































 اخلطوات اليت ديكن استخدامها يف استخدام ادلدخل االستنتاجي لألنشطة
 التعلم على النحو التايل:
 اخًت ادلفاىيم وادلبادئ والقواعد ادلطلوب تقدديها. -ٔ
 يقدم القواعد وادلبادئ العامة يف الطبيعة ، كاملة مع التعريفات والربىان. -ٕ
بناء العالقاتبُت الظروف اخلاصة  قدم أمثلة زلددة حىت يتمكن الطالب من -ٖ
 والقاعدة العامة.
على وجو التحديد ىو وصف  قدم أدلة لدعم أو دحض االستنتاج أبن الوضع -ٗ
 .ٕٔللوضع العام
يبدأ مدخل التعلم االستنتاجي مع قيام ادلعلم بتحديد ادلادة التعلم الذي 
يتم نقلها وفًقا سيدرسو الطالب حبيث يكون مفهوًما أو مبدأ )النظرية أو الصيغة( 
للمادة، موضحة بطريقة مفصلة للطالب النظرية أو الصيغ والتعاريف كاملة مع 
تطبيق النظرايت أو الصيغ إثباهتم، مث يعطي ادلعلم أمثلة على األسئلة اليت تتوافق مع ال
 للطالب.
 مهارة الكتابةفصل الثالث : ال
 تعريف مهارة الكتابة .أ 
ىذه ادلصطلحات تتكون كلمتُت وىى كلمة "مهارة" وكلمة "الكتابة" وكانت  
كلمة ادلهارة مشتقة من الفعل "مهر" أي حذق وبرع. وقد وردت تعريفات عديدة 
للمهارة لكن معظم ىذه التعريفات أمجعت على أن ادلهارة ىي: القدرة على القيام 
ة مع اإلقتصاد يف الوقت أبي عمل من األعمال بدرجة عالية من الدقة والسرع
                                                           
 :ترجم منٕٔ
https://www.passakanawang.com/0222/22/pendekatan-deduktif-dalam-pembelajaran.htm l, Diakses 
pada 22 April 0202. 
 


































.وادلهارة  ٕٕواجلهد ادلبذور وتتحدد ادلهارة بشرطُت رلتمعُت مها : دقة اآلداء وسرعتو
يف أي فعل أو يف أي عمل تيسره وزبتصر وقتو كما ذبعلو أكثر إتقاان ويعتمد الفرد 
تو على ادلهارة عادة يف إجناز كثَت من أفعالو ويف القيام أبمناط سلوكو الالزمة حليا
اليومية وإلنتاجو بوجو عام. وادلهارة ضرورية لنجاح العماللذىٍت والعمل اليدوي على 
 .ٖٕالسواء
عرف القلقشندي الكتابة أبهنا لغة مصدر كتب يكتب كتااب وكتابة ومكتبة 
وكتبة فهو كاتب ومعناىا اجلمع يقال: كتبت القوم إذا اجتمعوا ومنو قيل جلماعة 
لقربة كتابة لضم بعيل اخلرز إىل بعض  وقال إبن العرايب: اخليل كتيبو كما مسي خرز ا
وقد تطلق الكتابة على العلم ومنو قول تعاىل : )أم عندىم الغيب فهم يكتبون( 
 .ٕٗ(  أي يعلمونٔٗ.)الطور :
الكتابة عملية معقدة يف ذاهتا كفاءة أو قدرة على تصيور األفكار وتصيويرىا 
ويف أساليب متنوعة ادلدى والعمق   يف حروف وكلمات وتراكيب صحيحة حنوا
والطالقة مع عرض تلك األفكار ويف األفكار يف وضوح ومعاجلتها يف تتابع وتتدفق 
مث تنقيح األفكار والًتاكيب اليت تعرضها بشكل يدعو إىل مزيد من الضبط 
 . ٕ٘والتفكَت
رأى إبن خلدون الكتابة من عداد الصنائع اإلنسيانية وىو رسوم وأشكال 
حرفية تدل الكلمات ادلسموعة الدالة على ما يف النفس فهو اثين رتبية من الدالة 
اللغوية وىو صناعة شريفة إذ الكتابة من خواص اإلنسان اليت سبيز هبا عن احليوان 
                                                           
  .ٚٚٚ( صٕ٘ٓٓ)بَتوت: دار ادلشرق، ،احلادية األربعونادلنجد ىف اللغة واألعالم،  ،لويس معلوفٕٕ
 .ٚٚٚص، لويس معلوفٖٕ
( ص ٕٗٓٓ)القاىرة: اذليئة العامة لقصور الثقافة،  ،. سلسلة الدحائجٔ-صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء. ج، أبو العباس بن علي القلقشنديٕٗ
٘ٔ. 
 .ٕٛٗ. ص ،ٜٜٗٔعصر ٕ٘
 


































هبا األغرض إىل البلد البعيد فتقضي وأيضا فهي تطلع على ما يف الضمائر وتتأدى 
احلاجات وقد دفعت مؤونة ادلباشرة ذلا ويطلع هبا على العلوم وادلعارف وصح 
األلولُت وما كتبو من علومهم وأخبارىم فهي شَتيفة هبذه الوجوه وادلنافع. وخروجها 
 .  ٕٙمن اإلنسان من القوة إىل الفعل إّما يكون ابلتعليم
ابقة عرف الباحث أّن معٌت مهارة الكتابة ىي إحدى بناء إىل البياانت الس
مهارات اللغة العربية وىي عبارة عن عملية عقلية يقوم الكاتب بتوليد األفكار 
 . وصياغتها وتنظيمها مث وضعها ابلصورة النهائية على الورق
 أنواع  الكتابة  .ب 
ا إمالء أنواع سلتلفة تندرج ربت مفهوم الكتابة منها اخلط أبنواعو ومنه ىناك
 أبنواعو  ومنها التعبَت أبنواعو ومن أنواع الكتابة فمايلي:
 الكتابة الوظيفية -ٔ
ىي الكتابة اليت تؤدي وظيفية خاصة يف حياة الفرد واجلماعة لتحقيق 
تطلب ذلم ا الفهيم واإلفهام، وىي ذلك النوع من الكتابة اليت ديارسها الطلبة كم
يف حياهتم اليومية العامة، وديارسوهنا عند احلاجة إىل ادلمارسات الرمسية ومن 
رلالت اإلستعمال ىذا النوع : كتابية الرسائل والربقيات والسَت األكادديية 
 واإلستدعات أبنواعها واإلعالانت وكتابة السجيالت والتقارير والتلحيص. 
 الكتابة اإلبداعية -ٕ
ية ىي عملية تسمح إبنتاج نص مكتوب من خالل الكتابية اإلبداع
تطيوير الفكرة األسسية ومراجعها وتطويرىا. وىي الكتابة اليت هتدف إىل الًتمجة 
                                                           
. )مكة: مؤسسة الكتب إبن خلدون، تصحيح وفهرسةمقدمة أبو عبد هللا سعيد ادلندورة.  ٕٙ
 ٚٛ( ص ٜٗٛٔالثقافة،
 


































عن األفكار وادلشاعر الداخلية واألحاسيس واإلنفعاالت ومن مث نقلها إىل 
ا األخرين أبسلوب أديب رفيع بغية التأثَت يف نفوس السامعُت أو القارئُت أتثَت 
يكاد يقًتب من انفعال أصحاب ىذ األعمال. وفيها يعرب الفرد عن أفكاره 
الذاتية ويبٍت أفكار وينسقها وينظمها يف موضوع معُت بطريقة تسمح للقارئ أن 
لذا  دير ابخلربة نفسيها اليت مرهبا الكاتب .ويطل عليهيا ابلتعبَت أيضا اإلنشائي
الناثر أفكار وأحاسيس فيفصح عما فهو تعبَت بداعي ذايت ينفي يف الشاعر أو 
يف داخل من عواط بعبارات منتقاة مستوفية الصحة والسادلة النحوية واللغوية . 
ومن األمثلة على ىذا النوع كتابة القصة القصَتة والرواية وادلقالية األدبية 
 . والقصيدة الشيعريةوكتابية ترازلياة العظماجوالسَتوادلذكرات الشخصية
 اإللقنائيةالكتابة  -ٖ
ائل وفيها يستخدم الكاتب أساليب ووس وىي فرع من الكتابة الوظيفة
قناعة إلقناع القارئ بوجهة نظره مثل احملاجة وإاثرة العطف ونقل ادلعلومات 
بطريقة تؤثر لصاحل موق معُت واستخدام األسلوب األخالقي . فهو يلجأ إىل 
 قناع القارئ آبرائو.ادلنطق والعاطفة أو األخالق وردبا إىل الدين إل
 
 تعليم مهارة الكتابة .ج 
التعبَت الكتايب ىو النوع السائد ادلألوف يف مجيع ادلدارس وىو يعتمد على  
كتابة ادلوضوعات. وفيما يلي اخلطوات اليت جيدر للمدرس أن يسَت على حسبها ولو 
 .أن يتصرف يف ىذه اخلطوات إذا دعت احلاجة
 التالميذ ابلتحدث عن ادلوضوع والتشويق إليوالتمهيد: ويكون إباثرة نشاط  -ٔ
 


































كتابة ادلوضوع على السبورة وتكليف تلميذ قراءتو وشرح ما فيو من مفردات  -ٕ
 .غامضة أو تراكيب
 .ترك فرصة للتالميذ ليفكروا يف ادلوضوع -ٖ
إلقاء بعض األسئلة على و تقسيم ادلوضوع ادلعطي إىل نقاطو األساسية:العرض -ٗ
ادلوضوع وتتلقى اإلجابة عليها ومجع األفكار وتنسيق التالميذ تتناول أطراف 
العناصر ويكون بطلب التحدث يف ادلوضوع أو يف فكرة من أفكاره والربط 
 .ٕٚواخلاسبة
 أسس تعليم الكتابة  .د 
ذلك شأن سائر ايف دلهارة الكتابة مقومات شعند عمر الصديق عبدهللا 
راءة، يتعلق بعض ىذه ادلقومات ادلهارات اللغوية األخرى مثل اإلستماع والكالم والق
ابجلانب الذىٍت بينما يتصل البعض اآلخر ابجلانب اللغوي. وربتاج ىذه ادلهارة إىل 
عمليات ذىنية وتناسق حسي حركي يشبهان إىل حد بعيد ما ربتاج إليو مهارة 
النطق واحلديث. فال بد للكاتب وادلتحدث من ترمجة أفكاره إىل رموز منطوقة يف 
يث ومدونة يف حالة الكتابة حىت يوفر للمستمع أو القارئ وسيلة اتصال حالة احلد
 .ٕٛتعينو
على فهم ما يعنيو أي أن كال من ادلتحدث والكاتب يسًتجع ما استوعبو 
ويستخدم ىذه الكفاءة يف أداء لغوي مقروء  .من كفاءة لغوية أثناء اإلستماع والقراءة
أو مسموع ولذا تعد مهارة الكتابة مهارة إجيابية إنتاجية تتطلب فيمن يزاوذلا معرفة 
بعناصر اللغة من قواعد ومفردات وسيطرة اتمة على حسن اختيار ما يتناسب منها 
 مع األفكار اليت يريد الكاتب التعبَت عنها.
                                                           
 .ٕٙٔ( ص ٜٜٙٔ)دمشق: دار الفكر،  ،طرق تدريس اللغة العربية ،جودت الركايبٕٚ
 .ٗٔٔ-ٖٔٔ( صٕٚٓٓ)اجليزة: الدار العادلية،  ،الوسائل –األساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، الطرق  ،عمر الصديق عبدهللإٛ
 


































أساسية اثبتة البد للكاتب من إتقاء كخطوة أوىل ودلهارة الكتابة مقومات 
قبل ادلران على ادلراحل األكثر صعوبة وتقدما. ومن ىذه ادلهارات األساسية القدرة 
على رسم احلروف وعالمات الًتقيم بسرعة وسهولة، وبطريقة تبُت الفروق بينها 
ان اليت تنتمي وتعُت القارئ على سرعة قراءة. ويعترب اذلجاء السليم أحد ىذه األرك
إىل الكتابة يف حالة اإلنتاج واخللق وإن كانت تساعد القارئ أيضا على التعرف على 
وينبغي إىل جانب ىذه ادلقومات األساسية ينبغي للكاتب أن  .ادلفردات ادلكتوبة
يكون على إدلام بطريقة تنظيم أفكاره يف سياق منطقي قد يبدأ من التعميم إىل 
إىل احلاضر فادلستقبل. أو من اآلراء ادلوضوعية اليت قد  التخصيص أو من ادلاضي
تتعارض حول مشكلة يتناوذلا إىل رأيو الشخصي فيها مدعما ابحلجج واألسانيد 
وىو يف عرضو ذلذا السياق يستهدف إطالع القارئ على اخلطوات اليت يتبعها يف 
يهدف إليو  شرحو ألفكاره حبيث يستطيع األخَت أن يتفهم التسلسل ادلنطقي الذي
 الكاتب ويتابع النتائج اليت توصل إليها. 
 اؤاشرات يف تعليم مهارة الكتابةادل .ه 
 ٜٕكثَت من ادلعايَت اليت ديكن استخدامها لتقييم مهارة الكتابة كما يلي :
 بة العربية وفقا لقواعد واإلمالء.سالمة التحريري العريب ىو سالمة كتا -ٔ
 وفقا لقواعد النحو والصرف.سالمة األسلوب ىو ىيكل اجلملة صحيح  -ٕ
سالمة ادلعٌت ىو كيف ديكن للجمل جيدة التنظيم مهناىا ديكن فهما  -ٖ
بشكل صحيح, دبا يف ذلك اختيار ادلفردات الصحيحة واستخدامها 
 ابلضبط.
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 ترمجة من :  
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang : UIN Maliki Press, 0222), hal 
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 تكمل ادلوضوع جيب أن يكون احملتوى ادلكتوب متوافقا مع العنوان ادلطروح. -ٗ
 يف الورقة. منتقية االرظ ىو كيف يتم بناء الفكرة -٘
 أىداف تعليم مهارة الكتابة .و 
عند عمر الصديق  عبدهللا إّن أىداف تعليم مهارة الكتابة فتمكن مالحظتها  
 :ٖٓكما يف البيان اليايل
 نقل الكلمات اليت يشاىدىا على السبورة أو يف كراسات اخلط نقال صحيحا -ٔ
وجودىا يف تعرف طريقة كتابة احلروف اذلجائية يف أشكاذلا ادلختلفة ومواضع  -ٕ
 الكلمة )األول والوسط واآلخر(
 تعويد الكتابة من اليمُت إىل اليسار بسهولة -ٖ
كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع سبييز أشكال  -ٗ
 احلرف
 وضوح اخلط ورسم احلروف رمسا -٘
 الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق وال تكتب -ٙ
 ساسية يف الكتابةمراعاة القواعد اإلمالئية األ -ٚ
مراعاة التناسق والنظام فيما يكتبو ابلشكل الذي يضفي عليو مسحة من  -ٛ
 اجلمال
 .إتقان األنواع ادلختلفة من اخلط العريب -ٜ
 مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة -ٓٔ
 .مراعاة عالمات الًتقيم عند الكتابة -ٔٔ
 .تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا ومستوفيا -ٕٔ
                                                           
 .ٗٔٔ-ٖٔٔص، عمر الصديق  عبدهللآٖ
 


































 .إستيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب -ٖٔ
 .سرعة الكتابة وسالمتها معربا عن نفسو بيسر -ٗٔ
 صياغة برقية يرسلها يف مناسبة إجتماعية معينة. -٘ٔ
وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معُت وصفا دقيقا وصحيا لغواي  -ٙٔ
 وكتابة ىذا الوصف خبط يقرأ
 .كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما -ٚٔ
 تابة طلب يتقدم بو لشغل وظيفة معينةك -ٛٔ
 .ملء البياانت ادلطلوبة يف بعض اإلستمارات احلكومية -ٜٔ
 .كتابة طلب اإلستقالة أو الشكوى أو اإلعتذار عن القيام بعمل معُت -ٕٓ
احلساسية للمواقف اليت تقتضى كتابة رسالة مراعيا يف ذلك األمناط الثقافية  -ٕٔ
 .العربية
ال واتساعا وتناسق الكلمات يف أوضاعها مراعاة التناسب بُت احلروف طو  -ٕٕ
 .وأبعادىا
ومن البياانت السابقة تبدو أن دلهارة الكتابة أىدافا ىامة يف تكوين شخصية 








































 نوع البحث ومدخلو .أ 
طريقة البحث ىي طريقة علمية للحصول على البياانت ألعراض واستخدامات 
طريقة البحث ىي الطريقة العلمية لوجود البياانت بغرض إكتشافها و  ٖٔزلددة.
تطويرىا و تثبيتها و معرفة معينة حىت نستطيع الباحثة أن تستخدمها للفهم و إخراج 
و الطريقة الكمّية  (Kualitatif)إّن طريقة البحث نوعان، مها الطريقة النوعّية  ٕٖادلشكلة.
(Kuantitatif) نوع البحث يف ىذا البحث ىي الطريقة الكمّية أي يكون فيها احلساب .
واألرقام العديدة. و من أنواع مدخل طريقة الكمية ىي الطريقة التجريبية. يف ىذا 
ومدخل البحث ابطريقة  حث ابلطريقة الكمّيةالبحث يستخدم الباحث نوع الب
 التجريبية.
 طة البحثخ .ب 
نوع البحث ابلطريقة الكمّية ومدخل البحث ابطريقة حطة البحث  يف 
 التجريبية مايل:
ٕٓ Xٔ ٓٔ : KK 
ٕٓ Xٕ ٓٔ : KE 
 البيان:
KK فصل ادلراقبة : 
                                                           
 ترجيم من :ٖٔ
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D,(Bandung:Alfabeta, 0229), hlm0. 
 ترجيم من :ٕٖ
Sugiyono.Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
R&D.(Bandung:Alfabeta,0225), hlm6. 
 


































KEفصل التجريبية : 
Oٔاالختبار القبلي : 
Oٕاالختبار البعدي : 
Xٔ :يف ضوء ادلدخل  اآلجروميةاستخدام كتاب منت  تعليم كتابة اللغة العربية بدون
ادلتوسطة  الغرابءاالستنتاجيلًتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل السابع دبدرسة 
  اإلسالمية
Xٕ :يف ضوء ادلدخل  اآلجروميةستخدام كتاب منت تعليم كتابة اللغة العربية اب
ادلتوسطة  الغرابءالكتابة لدى تالميذ الفصل السابع دبدرسة  االستنتاجيلًتقية مهارة
 .اإلسالمية
 جمتمع البحث وعينتو .ج 
 جمتمع البحث -7
. أما ٖٖرلتمع البحث عند سوحرمسي أريكونطا ىي كل مفعول البحث
رلتمع البحث يف ىذا البحث فهي كل تالميذ الفصل السابع من فصل "أ" إىل 
 تلميذا ٕٓٔالىت تتكون من ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءفصل "ج" دبدرسة 
 7اجلدول 
 عدد التالميذ
 اجملموع التلميذات التالميذ الفصل
 ٖٗ ٛٔ ٙٔ الفصل السابع أ
 ٖٗ ٚٔ ٚٔ الفصل السابع ب
                                                           
 :ترجم من33
SuharsimiArikunto. ProsedurpenelitianSuatuPendekatanPraktik. (Jakarta: RinekaCipta, 0222) hm 
223. 
 


































 اجملموع التلميذات التالميذ الفصل
 ٖٗ ٙٔ ٛٔ الفصل السابع ج
 ٕٓٔ ٔ٘ ٔ٘ اجملموع
 
 
 عينة البحث -9
ليكون مفعول البحث إذا  عينة البحث ىي جزء اجملتمع ادلختار وذلا شرائط 
كان مفعول البحث انقصا من مائة ادلفعول فأحسن أن يؤخد كّلها. إذا كان مفعول 
. يف ىذا ٖٕٗٝ٘-ٕٝٓٝ او ٕ٘-ٝٓٔالبحث اكثر من مائة جيوز أن يؤخد 
و كا لفصل التجريبيالبحث أيخذ الباحث عينة البحث إىل قسمُت، فصل "ب"  
 تلميذا.  ٖٗصل من يتكّون كل ف,كا لفضل الضابطيفصل "أ"  
 ميدان البحث .د 
الىت   ضمفو ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءدرسة مميدان البحث يف ىذا البحث ىو 
 ضمفو نوسا نتجار الغربية إندونيسيا. منغيليوىكانت يف قرية 
 مصادر البياانت .ه 
مصادر البياانت يف ىذا البحث ىي نوعان، ومها مصادر البياانت األوىل و 
 الثانية وأما البياانت منهاما فما يلى :مصادر البياانت 
 مصادر البياانت األوىل ىي التالميذ وادلدّرسة وقسم اإلدارة.‌- أ
 التالميذ -ٔ
                                                           
 :ترجم من34
SuharsimiArikunto, ProsedurpenelitianSuatuPendekatanPraktik, (Jakarta: RinekaCipta, 0223) hlm 
222. 
 


































 لنيل احلقائق عن قدرة التالميذ على مهارة كتابة العربية 
 ادلدّرسة -ٕ
 لنيل احلقائق عن طريقة تعليم اللغة العربية وطريقة استخدامها. 
 قسم اإلدارة  -ٖ
 احلقائق من ادلدرسةلنيل مجيع 
 مصادر البياانت الثانية ىي الكتب ادلتعلقة هبذا البحث.‌- ب
 
 طريقة مجع البياانت .و 
 طريقة ادلالحظة ادلباشرة -7
. ادلالحظة الىت ٖ٘ادلالحظة ادلباشرة ىَتؤية مباشرة إىل مفعولية ادلالحظة
 الغرابءدبدرسة يقوم هبا الباحث يف ىذا البحث ىي عملية تعليم اللغة العربية 
 ادلتوسطة اإلسالمية الىت كانت يف قرية كيماان ضمفو نوسا نتجار الغربية إندونيسيا.
 ىذه الطريقة يستخدم الباحث لنيل مشاكيل تعليم   كتابة اللغة العربية.
 ادلقابلة الشخصّية طريقة -9
.ادلقابلة يف ىذا ٖٙادلقابلة ىي زلاورة ادلتكلم لنيل ادلعلومات من ادلخاطب
البحث ىي يقوم الباحث مع مدرس اللغة العربية عن عملية تعليم اللغة العربية و 
ادلقابلة مع التالميذ عن آرائهم ىف تعليم اللغة و قدرهتم على مهارة كتابة اللغة العربية 
يف ضوء ادلدخل االستنتاجي لًتقية مهارة  اآلجروميةكتاب منت العربية ابستخدام  
 ادلتوسطة اإلسالمية. الغرابءلدى تالميذ الفصل السابع دبدرسة  الكتابة
                                                           
 :ترجم من35
Burhan Baungin, 0225, MetodePenelitianKuantitatif, (Jakarta: Prenadamedia, 0225) hlm 244. 
 .مراجع سواء مابعده36
 


































 طريقة اختبار -3
 ٖٚاالختبار ىو ذبّرب مع آلة تستخدمها لتعرف ادلهارة أو اإلمكانية ذلا الفرد او اجلمع
يف  اآلجروميةاستخدام كتاب منت أتثَت .و يف ىذا البحث يستخدم الباحث االختبار، 
لسابع دبدرسة الفصالترقية مهارة الكتابة لدى تالميذحنو و ضوء ادلدخل االستنتاجي 
 ادلتوسطة اإلسالمية )ضمفو( الغرابء
 اختبار الصدق والثبات .ز 
 (validitasاختبار الصدق ) -ٔ
الصدق ىويدّل على مقياس درجة  اختبارإّن  ٖٛقال سوحرمسي أريكونطا












 : درجةالصدق 
N  رلموع ادلعمول : 
 : قيمة السؤال لتجريبة الصحة   
 :  قيمة تالميذ من األسئلة   
 xقيمة متغَت األسئلة : 
                                                           
 :ترجم من32
SuharsimiArikunto, ProsedurpenelitianSuatuPendekatanPraktik, (Jakarta: RinekaCipta, 0223) 
hlm293. 
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 y  :قيمة اجملموع 
 9اجلدول 
 االختباردرجة صدق 
 درجة صدق قيمة 
مرتفع جدا  ٓٓ،۱ ≥> ۹ٓ،ٓ  
مرتفع  ۹ٓ،ٓ ≥> ٓٚ،ٓ  
مستوى  ۷ٓ،ٓ  ≥> ٓٗ،ٓ  
منخفض  ٓٗ،ٓ  ≥> ۲ٓ،ٓ  
منخفض جدا  ۲ٓ،ٓ  ≥>ٓٓ،ٓ  
فالسؤال الصدق و  r-tabelأكرب من نتيجة   r-hitungإذا كانت نتيجة 
أما ليعّد صدق سؤال االختبار الذي يعمل الباحث جيوز االستخدام والعكس. 
 (Aplikasi ANATES pilihangandaابستخدام  )
 (Reliabilitas)اختبار الثبات -ٕ
عند سوحرمسى أريكونطا اختبار الثبات ىو ادوات الصدق جيدة لنيل 
 البياانت. ويستخدم الباحث ابلرموز:
rٔٔ=  
 = ثبات األلةالبيان:
K كثَتة األسئلة = 
 =  رلموع انواع األسئلة 
 


































N  =كثَتة تالميذ التجريبية 
 
 3اجلدول 
 درجة ثبات االختبار
 درجة الثبات قيمة العالقة
ٓ،ٜٓ <rٔٔ ٔ،ٓٓ مرتفع جدا 
ٓ،ٚٓ <rٔٔ ٓ ،ٜٓ مرتفع 
ٓ ،ٗٓ <rٔٔ ٓ،ٚٓ كفاية 
ٓ،ٕٓ <rٔٔ ٓ ،ٗٓ منخفض 
ٓ،ٓٓ<rٔٔ ٓ،ٕٓ منخفض جدا 
أما لتجهيز ثبات سؤال االختبار الذي يعمل الباحث فهي ابستخدام 
(Aplikasi ANATES pilihanganda). على حساب التحصيل ىوrٔٔ=ٓ،ٜٛ  .
( فسؤال الثبات بدرجة الثبات ٜٓ، ٓ rٔٔ> ٓٚ،ٓفهو تقع يف ادلرحلة )
  مرتفع.
 البياانتطريقة حتليل  .ح 
طريقة ربليل البياانت يف ىذا البحث مرادىا ىي ربليل الفرق بُت فصل 
التجريبية بتطبيق خط النسخ يف تعليم الكتابةلًتقية كفاءة التالميذ يف كتابة اللغة العربية. 
( تطبيق ٖ( جدولة و )ٕ( إعداد )ٔوربليل احلقائق يشتمل على ثالث خطوات، ىي )
  ولتطبيق احلقائق ادلناسبة بطريقة البحث مايلي: ٜٖالبحث احلقائق ادلناسبة بطريقة
  (Gain) تقرير الفرقة -ٔ
                                                           
 .ٖٕ٘مراجع سواء مابعده، ص 39
 


































بعد أن ربصل احلقائق من نتائج االمتحان البعدى و االمتحان القبلى، مث 
" دلعرفة الفرق الداليل بُت نتائجهما يف  (Gain)ربليل الباحثة احلقائق بتقرير "الفرقة
 وىو : (Gain)م رموز الفرقة فصل ادلراقبة و التجريبية ابستخدا
 X722الفرقة = 
  (Uji Normalitas)جتريبة العادية أو اللزوم -ٕ
الغرض من ذبريبة العادية أو اللزوم ىو دلعرفة ىل للبياانت توزيعها عادية أم 
  (SPSS v.26) .غَت عادية. أّما ذبربت الباحثة بطريقة
 ( Uji Homogenitas) اختبار النجانس  -3
 العينة بياانت من أكثر أو عتُتو رلم إظهار إىل التجانس اختبار يهدف
 التحليل يتطلب ، االحندار ربليل يف. و التباين نفس ذلا سكانية رلموعات من أتيت
 . والتباين نفس التابع ادلتغَت أساس على رلموعة لكل االحندار خلطأ يكون أن
 كل يف التباين أنأي    H2 : σ2 = σ0 = σ3 = … = σn :ىي ادلختربة الفرضيات
 ليس رلموعة كل يف التباين ي أنأ  H2فليس   H2(. أما متجانسسواء ) رلموعة
 (. متجانس غَتسواء )
 





































 ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءمدرسة عــن  األحوال الواقعيةالــــــفصل األول : 
 تهاتركيب منظمادلتوسطة اإلسالمية  الغرابءمدرسة اتريخ  .أ 
ضمفو نوسا نتجار الغربية  قرية منغيليوىتقع فىادلتوسطة اإلسالمية  الغرابءمدرسة 
 فما يلي : تهاميالدية وأما تركيب منظم ٕٙٓٓوبنيت ىف السنة ، إندونيسيا
 7الصورة 
 ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءمدرسة تركيب ادلنظمة ىف
 كيماان ضمفو نوسا نتجار الغربية إندونيسياقرية  


















 أدي أأو ىواتري








































 ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءادلدرسني ىف مدرسةأحوال  .ب 
اصخاص، وأما  ٜٔابء ادلتوسطة اإلسالمية الغر ادلدرسينفى مدرسة عدد
 فمايلي: البياانت منها
 4 اجلدول
 ابء ادلتوسطة اإلسالميةالغر أحوال ادلدرسُت ىف مدرسة
 ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓىف السانة الدراسية  ابعتبار عددىم ووظيفتهم
 الوظيفة الروية الًتبية االسم الرقم
 مدير ادلدرسة ومدرس اللغة العربية M.Pd.I يس ٔ
 اللغة العربيةوكيل مدير ادلدرسة ومدرس  S.Pd أمَت الدين ٕ
 صندوق عام و مدرسة القرآن واحلديث S.Ag ليليس يولياويت ٖ
 سكرتَت عام ومدرسة اللغة اإلندونيسية S.Pd أدي أأو ىواتري ٗ
 الفقو و مدرس التالميذقسم  S.Ag ديدي سورايدي ٘
 مدرس علم احلساب  S.Ag انان انصحُت ٙ
 مدرس الرايضة والفانية S.Pd مجال عبد النصَت ٚ
 مدرسة علوم اإلجتماعي  S.Ag إإنج عبد اخلازين ٛ
 مدرس الفقو S.Pd.I أسيف أّول الدين ٜ
 مدرس كومبوتر S.T مأنث ٓٔ
 اللغة اإلجنليزيةمدرسة  S.Pd أيس إندرايين ٔٔ
 مدرسة  اللغة اإلجنليزية S.Pd أميايت  ٕٔ
 مدرسة علم احليات S.Ag أسو أميايت ٖٔ
 مدرسة علوم الدين S.Ag أيلُت فرمياين ٗٔ
 


































 الوظيفة الروية الًتبية االسم الرقم
 مدرسة علم احليات S.Ag نيا كورنيا ٘ٔ
 مدرسة اتريخ إسالم S.Hum إان مرلنا ٙٔ
 علم العقيدةمدرسة  S.Th.I سيف العلوم ٚٔ
 علم القرآن و احلديثمدرس  S.Q سورجى ٛٔ
 مدرسة علم احلساب S.Ag غصنا نور خالص ٜٔ
 
ابء الغر  مدرسةي فى عدد ادلدرسُتمن البياانت السابقة عرفت الباحثة أّن 
 ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓىف السانة الدراسية  ابعتبار عددىم ووظيفتهم ادلتوسطة اإلسالمية
وىو أيضا  يس العربية ىف ىذه ادلدرسة ىومدرسا وأما مدرس اللغة  ٜٔيتكون من 
 .مدير ادلدرسة أصبح
 ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءىف مدرسة التالميذأحوال  .ج 
أصخاص، وأما  ٜٜٕادلتوسطة اإلسالمية  الغرابءىف مدرسةالتالميذعدد 
 البياانت منها فمايل:
 5اجلدول
 ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءىف مدرسةالتالميذأحوال 





ٚ ٘ٔ ٘ٔ ٕٔٓ 
ٛ ٗ٘ ٘ٔ ٜٙ 
 


































ٜ ٜٗ ٕ٘ ٔٓٔ 
 999 754 745 اجملموع
ابء الغر  ىف مدرسة التالميذمن اجلدول السابق عرف الباحث أّن رلموع 
أي يتكون  طالبا ٜٜٕ وى ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓىف السانة الدراسية  ادلتوسطة اإلسالمية
 .طالبةٗ٘ٔو طالبا٘ٗٔمن 
 
 فصل الثاين : عرض البياانتال
ادلتوسطة  الغرابءالكتابة تالميذ الفصل السابع مبدرسة قدرة مهارة عن البياانتعرض  .أ 
 يف ضوء ادلدخل االستنتاجي اآلجروميةاإلسالمية قبل استخدام كتاب منت 
ادلتوسطة  الغرابءالكتابة تالميذ الفصل السابع دبدرسة قدرة مهارة عن البياانتلنيل 
عطي ي يف ضوء ادلدخل االستنتاجي اآلجروميةاإلسالمية قبل استخدام كتاب منت 
وأما بعدي والقليب يف فصل ادلراقبة. يعطي الباحث اإلختبارات اإلختبار الالباحث 
 فيمايلي: االتالميذ منهاليباانت من كل أجوبة 
 يف فصل ادلراقبة االختبار القبلى  والبعدينتيجة  .7
 6اجلدول 
 نتيجة االختبار القبلى  والبعدي 
 يف فصل ادلراقبة )الفصل السابع أ(
 نتيجة االختبار البعدى نتيجة االختبار القبلى اسم  التالميذ رقم
 ٚٙ ٚٗ أمحد أرفدين ٔ
 ٓٚ ٓ٘ أمحد شوق ألف ٕ
 ٓ٘ ٖٓ أدلشة ٖ
 


































 نتيجة االختبار البعدى نتيجة االختبار القبلى اسم  التالميذ رقم
 ٚٙ ٓٗ عبدل بسويدا ٗ
 ٚٗ ٖٚ أمَتدين ٘
 ٓٚ ٚ٘ سيفول ٙ
 ٖٙ ٖ٘ رجال هللا ٚ
 ٖٚ ٖ٘ سيت مشارفة ٛ
 ٖٙ ٓ٘ سيت فاطمة ٜ
 ٖٙ ٓٗ ماوار موالين ٓٔ
 ٖٖ ٖٕ سوجي برماتساري ٔٔ
 ٖٖ ٖٕ ليلس  ٕٔ
 ٖ٘ ٖٗ سفرايين ٖٔ
 ٖ٘ ٖٗ رزيتا ٗٔ
 ٚٙ ٚ٘ حادلت العائشة ٘ٔ
 ٚٙ ٚ٘ انديرة ٙٔ
 ٖٛ ٚٙ سليمان اسحاك ٚٔ
 ٖٛ ٚٙ جنيدن ادريس ٛٔ
 ٓٚ ٚ٘ أتيك ساري ٜٔ
 ٖ٘ ٚٗ نور دايين ٕٓ
 ٚٙ ٓ٘ نور عيٍت ٕٔ
 ٚٙ ٚ٘ حنيفة رزقو ٕٕ
 ٚٚ ٓٙ فتية الفطرة ٖٕ
 


































 نتيجة االختبار البعدى نتيجة االختبار القبلى اسم  التالميذ رقم
 ٖٙ ٚٗ كميلة ساري ٕٗ
 ٖٚ ٚٗ أمينة الكربا ٕ٘
 ٖٚ ٓ٘ اسوايت ٕٙ
 ٖٚ ٖ٘ ارماوايت ٕٚ
 ٖٙ ٚٗ مجلدين ٕٛ
 ٖ٘ ٓٗ دمحم زكراي ٜٕ
 ٖٙ ٚ٘ ىراتمايودىدمحم  ٖٓ
 ٓٚ ٖٗ شيف هللا ٖٔ
 ٚٛ ٚٙ سوانن ابيد هللا ٕٖ
 ٓٙ ٚٗ شريف كسيم ٖٖ
 ٓٚ ٓٙ دديس اجي ساك ٖٗ
 64،39 49  معدل
 
إىل البياانت السابقة عرف الباحث أّن معدل نتيجة االختبار  أساسا
 البعدي االختبارنتيجة تلك النتيجة دبعٌت  ٕٖ،ٗٙوالبعدي ىو  ٜٗالقبلى ىو
 .االختبار القبلىأكرب من  فصل ادلراقبة يف
 
 
 الرسم البياين يف فصل ادلراقبة .9
يف فصل  البعديالقبلي و  االختبارالذي يًتكب من نتيجة  الرسم البياين
 يف ىذا البحث ىو مايلي:  يف فصل ادلراقبة ادلراقبة
 7اجلدول 
 










































03 0 5.9 5.9 5.9 
32 2 0.9 0.9 2.2 
32 2 0.9 0.9 22.2 
42 3 2.2 2.2 02.6 
43 3 2.2 2.2 09.4 
42 6 22.6 22.6 42.2 
52 4 22.2 22.2 52.2 
53 3 2.2 2.2 62.6 
52 6 22.6 22.6 25.3 
62 0 5.9 5.9 92.0 
62 3 2.2 2.2 222.2 
Total 34 222.2 222.2 222.2 
 
9 الصورة  
 االختبار القبلي
 



































إىل الصورة السابقة عرف الباحث أّن نتيجة الصدق يف االختبار  أساسا
-ٚ٘%، ٜ ٚٙ%، ٖٕٖٓ-ٖٕ%، ٕٔ ٓٗ-ٖٚ%، ٕٙ ٚٗ-ٖٗالقبلى ىي






  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 33 0 5.9 5.9 5.9 
42 2 0.9 0.9 2.2 
52 2 0.9 0.9 22.2 
53 4 22.2 22.2 03.5 
62 2 0.9 0.9 06.5 
63 6 22.6 22.6 44.2 
62 6 22.6 22.6 62.2 
22 5 24.2 24.2 26.5 
23 4 22.2 22.2 22.0 
22 2 0.9 0.9 92.0 








 47-43صحيح‌ 40-37صحيح‌ 30-23صحيح‌
 67صحيح‌ 60-57صحيح‌ 53-50صحيح‌
 








































 االختبار البعدي االختبار القبلي  
N Valid 34 34 
Missing 2 2 
Mean 49.22 64.30 
Median 52.22 62.22 
Minimum 03 33 
Maximum ) االعلى(    62 22 
 
 
إىل الصورة السابقة عرف الباحث أّن نتيجة الصدق األعلى يف  أساسا
. ٚٛو نتيجة الصدق األعلى يف االختبار البعدي ىي  ٚٙاالختبار القبلى ىي 




 الرسم البياين من االختبار القبلي 
 يف فصل ادلراقبةوبعدي 
 



































إىل الصورة السابقة عرف الباحث أّن يف فصل ادلراقبة حيصل  أساسا
%. ٕٖ،ٗٙ%، ونتيجة االختبار البعدي ٓٓ.ٜٗعلى نتيجة االختبار القبلي 
 (.ٚٛو نتيجة العليا ىف فصل ادلراقبة )
 ادلراقبة فصلبيان حقائق االختبار القبلي واالختبار البعدي يف  .ٖ
 مايلي: ادلراقبةفصل حقائق االختبار القبلي واالختبار البعدي يف كان بيان 
 
 72اجلدول 
 توزيع درجة نتيجة االختبار القبلي
 واالختبار البعدي ىف فصل ادلراقبة
Statistics 
  Pre test Post test 
N Valid 34 34 
Missing 2 2 
Mean 49.22 64.30 
Std. Error of Mean 2.262 0.222 
Median 52.22 62.22 
Mode 42a 63a 
Std. Deviation 22.246 20.222 
Variance 222.636 242.224 
Skewness -.525 -.226 
Std. Error of Skewness .423 .423 
 


































Kurtosis .532 2.252 
Std. Error of Kurtosis .222 .222 
Range 44 54 
Minimum 03 33 
Maximum 62 22 
Sum 2666 0222 
 
سب حيصل الباحث على حقائق االختبار القبلي والبعدي حيوبعد أن 
الباحث احلقائق من توزيع ذابابت لفرقة ادلراقبة ادلعدل فيو، فهذا بناء من حساب 
Aplikasispss  ٓ٘ادلتوسط  ٓٓ،ٜٗحيصل على نتيجة االختبار القبلي ابدلعدل،ٓٓ 
ونتيجة  ٗٗو حساب  ٖٙٙ،ٚٔٔمث ترتيب احلقائق وتقسيمها إىل قسمُت بنتيجة 
. ونتيجة االختبار ٚٙو نتيجة العليا  ٖٕالسفلى من حقائق االختبار القبلي 
ها إىل قسمُت مث ترتيب احلقائق وتقسيم ٓٓ،ٚٙادلتوسط  ٕٖ،ٗٙالبعدي ابدلعدل 
 ٖٖونتيجة السفلى من حقائق االختبار البعدي  ٗ٘وحساب  ٗٓٔ،ٛٗٔبنتيجة 
 .ٚٛونتيجة العليا 
 
 الغرابءالكتابة تالميذ الفصل السابع مبدرسة كيف قدرة مهارة عن   البياانتعرض  .ب 
 يف ضوء ادلدخل االستنتاجي اآلجروميةادلتوسطة اإلسالمية بعد استخدام كتاب منت 
 الغرابءالكتابة تالميذ الفصل السابع دبدرسة قدرة مهارة عن  البياانتلنيل 
 يف ضوء ادلدخل االستنتاجي اآلجروميةاستخدام كتاب منت بعد ادلتوسطة اإلسالمية 
لبعدي والقليب يف فصل ادلراقبة. يعطي الباحث اإلختبارات اإلختبار اعطي الباحث ي
 فيمايلي: االتالميذ منهوأما اليباانت من كل أجوبة 
 
 
 التجريبةفصل يف  نتيجة االختبار القبلى والبعدي .7
 
 



































 نتيجة اإلختبار يف فصل التجريبة
 )الفصل السابع ب( 
 نتيجة االختبار البعدى نتيجة االختبار القبلى اسم الرقم
 ٜٚ ٚٙ أرغا شحفطرى ٔ
 ٚٛ ٚ٘ أكمل موالن ٕ
 ٖٜ ٚٙ أردينشة ٖ
 ٖٛ ٖ٘ دمحم مروان ٗ
 ٖٛ ٓ٘ اندرا موالن ٘
 ٓٛ ٖٓ آلف فرمنشة ٙ
 ٖٜ ٚٙ الف خَت ٚ
 ٖٜ ٚٙ خادجة عملية ٛ
 ٚٚ ٚ٘ ريرن سفرايين ٜ
 ٜٓ ٖٙ روضة احلكمة ٓٔ
 ٖٜ ٖٙ روضة اجلنة ٔٔ
 ٓٛ ٖ٘ كرتيٍت ٕٔ
 ٖٛ ٚ٘ سري ماينيت ٖٔ
 ٜٓ ٖٙ سري فسفيتا ساري ٗٔ
 ٚٛ ٖٖ سري اواتمي ٘ٔ
 ٜٓ ٚ٘ سنتا فطر ٙٔ
 ٜٚ ٖٚ أننغسةفطر  ٚٔ
 


































 نتيجة االختبار البعدى نتيجة االختبار القبلى اسم الرقم
 ٜٓ ٚ٘ مجلدين أكرب ٛٔ
 ٓٚ ٚٗ زمرة الكرب ٜٔ
 ٚٛ ٚ٘ عبدهللا خَت ادلام ٕٓ
 ٖٚ ٓ٘ كرمي الفؤد ٕٔ
 ٚٚ ٖ٘ فارح ٕٕ
 ٖٛ ٓ٘ نور كومالساري ٖٕ
 ٚٛ ٚٗ نور احللم ٕٗ
 ٜٓ ٖ٘ سوىرتُت ٕ٘
 ٖٛ ٓ٘ ىراتيت ٕٙ
 ٓٛ ٓٙ زذلم الف ٕٚ
 ٖٛ ٓٙ زركاشي امحد ٕٛ
 ٖٜ ٖ٘ ذلقرنُت ٜٕ
 ٓٛ ٖٚ مهزة ٖٓ
 ٜٓ ٚ٘ اسواة حسنة ٖٔ
 ٚٛ ٓٙ روس دينيت ٕٖ
 ٜٓ ٓ٘ روسلن ٖٖ
 ٚٛ ٚٗ رضوان ٖٗ
 86،25 54،85  معدل
 
إىل نتائج البحث السابقة عرف الباحث أّن معدل من االختبار  أساسا
وتلك نتيجة دبعٌت قدرة  ٘ٓ،ٙٛومعدل من االختبار البعدي  ٘ٛ،ٗ٘القبلى ىو 
 


































يف االختبار  ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءالكتابة تالميذ الفصل السابع دبدرسة مهارة 
 البعدى أحسن من االختبار القبلي.
 
 التجريبةالرسم البياين يف فصل  .9





  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 32 2 0.9 0.9 0.9 
33 2 0.9 0.9 5.9 
32 2 0.9 0.9 2.2 
42 3 2.2 2.2 22.6 
52 5 24.2 24.2 30.4 
53 5 24.2 24.2 42.2 
52 2 02.6 02.6 62.6 
62 3 2.2 2.2 26.5 
63 3 2.2 2.2 25.3 
62 4 22.2 22.2 92.2 
23 2 0.9 0.9 222.2 













































إىل الصورة السابقة عرف الباحث أّن نتيجة الصدق يف  أساسا
%، ٛٔعدده   ٖٚاالختبار القبلى يف الفصل التجربية  ىي صحيح 
% و ٓ٘عدده  ٚ٘-ٓ٘%،  صحيح ٜٕعدده   ٚٙ-ٓٙصحيح 










Valid 22 2 0.9 0.9 0.9 
23 2 0.9 0.9 5.9 
22 0 5.9 5.9 22.2 
22 4 22.2 22.2 03.5 
23 6 22.6 22.6 42.0 
22 6 22.6 22.6 52.2 
92 2 02.6 02.6 29.4 
93 5 24.2 24.2 94.2 
92 0 5.9 5.9 222.2 







47-30صحيح‌ 57-50صحيح‌ 67-60صحيح‌ 73صحيح‌
 





































إىل الصورة السابقة عرف الباحث أّن نتيجة الصدق يف االختبار  أساسا
 ٚٛ-ٓٛ%، صحيح ٔٗعدده  ٜٚ-ٜٓالبعدي يف الفصل التجربية ىي صحيح 

















 97-90صحيح‌ 87-80صحيح‌ 77-70صحيح‌
Statistics 
  Pre test Post test 
N Valid 34 34 
Missing 2 2 
Mean 54.25 26.26 
Minimum 32 22 
Maximum 23 92 
 


































 وبعدي يف فصل التجريبة 
 
إىل الرسم البياين يف فصل التجريبية السابقة عرف الباحث أّن  أساسا
% ونتيجة ٘ٛ,ٗ٘يف فصل التجريبية حيصل على نتيجة االختبار القبلي 
 (.ٜٚ%. و نتيجة العليا يف فصل التجريبية ) ٙٓ,ٙٛاالختبار البعدي
 
 التجريبةبيان حقائق االختبار القبلي واالختبار البعدي يف فصل  .3
 مايلي: التجريبةفصل ئق االختبار القبلي واالختبار البعدي يف حقاكان بيان 
 75اجلدول 
 توزيع درجة نتيجة االختبار القبلي
 التجريبةواالختبار البعدي ىف فصل 
Statistics 
  Pre test Post test 
N Valid 34 34 
Missing 2 2 
Mean 54.25 26.26 
Std. Error of Mean 2.605 2.223 
Median 52.22 22.22 
Mode 52 92 
Std. Deviation 9.422 6.492 
Variance 29.206 40.222 
 


































Skewness -.690 -.494 
Std. Error of Skewness .423 .423 
Kurtosis .905 -.222 
Std. Error of Kurtosis .222 .222 
Range 43 02 
Minimum 32 22 
Maximum 23 92 
Sum 2265 0906 
 
 من حساب التجريبةبناء على اجلدول السابق ظهر أن نتيجة لفرقة 
Aplikasispss  ٗ٘ىف فصل التجريبة حيصل على نتيجة االختبار القبلي ابدلعدل,ٛ٘ 
 ٕٙٛ,ٜٛمث ترتيب احلقائق وتقسيمها إىل قسمُت بنتيجة  ٓٓ,ٚ٘ادلتوسط 
. ٖٚالعليا  و نتيجة ٖٓو نتيجة السفلى من حقائق االختبار القبلي  ٖٗوحساب 
مث ترتيب احلقائق  ٓٓ,ٚٛادلتوسط  ٙٓ,ٙٛومن نتيجة االختبار البعدي ابدلعدل 
ونتيجة السفلى من حقائق  ٕٚو حساب ٛٔٔ,ٕٗوتقسيمها إىل قسمُت بنتيجة 
 .ٜٚو نتيجة العليا  ٓٚاالختبار البعدي 
 
 الفصل الثالث : حتليل البياانت
 التجريبيةمقارنة نتائج يف فصل ادلراقبة وفصل  - أ
أّن وجود ادلقارنة بُت نتائج  لل الباحث النتائج عرف الباحثحيبعد أن 




 ادلقارنة بُت النتائج يف فصل ادلراقبة
 


































 وفصل التجريبة 




 ديكن اإلستنتاج مايلي:من الرسم البياين أعاله 
 فصل ادلراقبة  (ٔ
%، ونتيجة ٓٓ.ٜٗيف فصل ادلراقبة حيصل على نتيجة االختبار القبلي 
 (.ٚٛ%. و نتيجة العليا ىف فصل ادلراقبة )ٕٖ،ٗٙاختبار البعدي 
 التجريبةفصل  (ٕ
%، ونتيجة ٘ٛ,ٗ٘حيصل على نتيجة االختبار القبلي  التجريبةيف فصل 
 (.ٜٚ%. و نتيجة العليا ىف فصل ادلراقبة ) ٙٓ,ٙٛاختبار البعدي
 التالميذ قدرةبناء على تلك النتيجة عرف الباحث أنّوجود الًتقية على  
يف ضوء ادلدخل  اآلجروميةاستخدام كتاب منت حتى على الكتابة  بعد
 .ذ على نتيجة كبَتة يف االختباريحصل التالمياالستنتاجي
 
 يف فصل ادلراقبة والتجريبة (Gain) جتريبة حقائق الفرقة - ب
 


































مع الباحث جيبعد إنتهاء عملية التعليم واالختبار يف فصل ادلراقبة والتجريبة، 
سبها جبمع نتيجة االختبار البعدي حيالبياانت ادلوجودة من فصل ادلراقبة والتجريبة، مث 
اليت تدّل على وجود الًتقية  (Gain)من كل الفصل دلعرفة الفرق بينهما، فحصل الفرقة 
 على نتيجة االختبار القبلي والبعدى.
 77اجلدول 
 يف فصل ادلراقبة والتجريبة(Gain)توزيع درجة الفرقة
Statistics 
  Kontrol Eksperimen 
N Valid 34 34 
Missing 2 2 
Mean .3325 .2252 
Std. Error of Mean .20424 .20242 
Median .3222 .2322 
Mode .52 .22 
Std. Deviation .24425 .20422 
Variance .202 .226 
Skewness .326 -.622 
Std. Error of Skewness .423 .423 
Kurtosis -2.222 -.252 
Std. Error of Kurtosis .222 .222 
Range .49 .52 
Minimum .23 .44 
Maximum .60 .94 
Sum 22.02 03.92 
Percentiles 05 .0225 .6352 
52 .3222 .2322 
25 .4222 .2222 
 


































البيان من اجلدول السابق أن حساب توزيع درجة فرقة يف فصل ادلراقبة 
وحساب  ٕٔٓ،ٓونتيجة  ٖٓٓٔ،ٓوادلتوسط ٓ،ٖٖ٘ٔحيصل على ادلعدل 
وأّما يف فصل التجريبة، فيحصل ٕٙ،ٓو نتيجة العليا  ٖٔ،ٓو نتيجة السفلى ٜٗ،ٓ
 ٓ٘،ٓو حساب  ٙٔٓ،ٓو نتيجة  ٖٓٓٚ،ٓوادلتوسط  ٓ٘ٓٚ،ٓعلى ادلعدل 
 ٜٗ،ٓونتيجة العليا  ٗٗ،ٓونتيجة السفلى 
 
 
 جتريبة العادية أو اللزوم - ج
أم غَت عادية.  الغرض من ذبريبة العادية ىو دلعرفة ىل للبياانت توزيعها عادية








 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Kelompok Kontrol 34 222.20 2 .20 34 222.20 
Eksperimen 34 222.20 2 .20 34 222.20 







 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
Kelompok Kontrol .205 34 .292 .939 34 .252 
Eksperimen .205 34 .292 .942 34 .262 
 
 




































Test of Homogeneity of Variance 
  Levene 
Statistic df2 df0 Sig. 
Kelompok Based on Mean 09.353 2 66 .202 
Based on Median 02.362 2 66 .233 
Based on Median and with adjusted 
df 
02.362 2 52.525 .240 
Based on trimmed mean 09.296 2 66 .232 
 
يف فصل ادلراقبة والتجريبة من نتيجة ذبريبة  (Test of Normality  من اجلدول لتجريبة
 و ٓٙ،ٓونتيجة ذبريبة )sig.)kolmogorof-smirnovٜٛٔ،ٓو  ٜٛٔ،ٓ)
ٓ،٘ٛsig. ) Shapiro-wilk . و ىذا يعٍت أّن البياانت توزيعها بشكل عادية.وأّما
و ىكذا أّن   ٘ٓ،ٓ>ٕٛ،ٓأن نتيجة  (Homogeneity of variance) جدول لتجريبة
 البياانت بشكل متجانس.
 
 (Paired Sampel T Test)أتكيد صحة البياانت  -د
 Paired)ستخدم الباحث ربليليدلعرفة الفروض يف ىذا البحث مقبوال أو مردودا، س
Sampel T Test) .:وأما النتيجة منها فمايلي 
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 (Paired Sampel T Test)ذبريبة الفروض







Pair 2 Kontrol .3325 34 .24425 .20424 
 









































Pair 2 Kontrol .3325 34 .24425 .20424 




Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 2 Kontrol&Eksperime
n 
34 .222 .092 
 
Paired Samples Test 


















.32353 .22062 .20962 -.43325 -.32332 
-
20.622 33 .222 
 
 
 إىل اجلدول السابق يعرف: أساسا
 ٖٗومن ،. ٖٖ٘ٔ  اجمليب يف فصل ادلراقبة حيصلون على ادلعدل ٖٗإّن من ‌.(أ 
الفرق ) و يظهر  ٓ٘ٓٚ،ٓفصل التجريبة حيصلون على ادلعدل  اجمليب يف
ٓ،ٖٖٚ٘=ٓ،ٖٖٔ٘–ٓ،ٚٓ٘ٓ.) 
 


































   ٚٛٔ،KoefisienKorelasiٓ ربصل Pearson إّن العالقة االرتباطية‌.(ب 
فصل Gainفيدل إىل عدم العالقة بُت رلموع النقاط  ٘ٓ،ٓ <ٜٕٓ،ٓوادلغزى
 التجريبة وفصل ادلراقبة.
 ٘ٓ.ٓ= alphaو  ،ٖٖ= ٔ-ٖٗ(df)احلريةبدرجة  -ٛٔٙ،ٕٔ= tإّن نتيجة‌.(ج 
 .ٓٓٓ,ٓ<  ٘ٓٓ,ٓ= Sig (0. Tailedحيصل على نتيجة
مقبوال ومعناه ىو وجود Haمردودا وHoوبناء على احلقائق السابقة فيكون
= tبُت فصل ادلراقبة والتجريبة. و نتيجةGainالفرق الداليل ىف نتيجة أو رلموع النقط
حيصل على  ٘ٓ.ٓ =alphaو ،ٖٖ= ٔ-ٖٗ(df)بدرجة احلرية -ٛٔٙ،ٕٔ
استخدام أتثَت تلك نتيجة دبعٌت وجود  .ٓٓٓ,ٓ<  ٘ٓٓ,ٓ =Sig (0. Tailedنتيجة
يف ضوء ادلدخل االستنتاجي على ترقية مهارة الكتابة لدى  اآلجروميةكتاب منت 








































 الباب اخلامس 
اخلامتة   
 نتائج البحث .أ 
يف ضوء  اآلجروميةاستخدام كتاب منت أتثَت  نتائج البحث ادلذكور دبوضوع "
 الغرابءترقية مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل السابع دبدرسة  حنو ادلدخل االستنتاجي
 مايلي: "ضمفو ادلتوسطة اإلسالمية
 ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءالسابع دبدرسة  تالميذ الفصل لدى الكتابةمهارة  إنّ  .ٔ
متوسط ألّن  يف ضوء ادلدخل االستنتاجي اآلجروميةقبل استخدام كتاب منت  ضمفو
نتيجة السفلى الو  ٕٖ،ٗٙىي  ةبعدي يف فصل ادلراقبالختبار االنتيجة ادلعدل من 
 .ٚٛو يف العليا  ٖٖ
 ادلتوسطة اإلسالمية الغرابءالسابع دبدرسة  تالميذ الفصل لدى الكتابةمهارة  إنّ  .ٕ
متوسط ألّن  يف ضوء ادلدخل االستنتاجي اآلجروميةاستخدام كتاب منت بعد ضمفو
نتيجة السفلى الو  ٙٓ,ٙٛىي  ةبعدي يف فصل ادلراقبالختبار االنتيجة ادلعدل من 
 .ٜٚو يف العليا  ٓٚ
ترقية  مؤثر حنو يف ضوء ادلدخل االستنتاجي اآلجروميةكتاب منت  إن استخدام .ٖ
ألّن ادلتوسطة اإلسالمية.  الغرابءمهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل السابع دبدرسة 
 Ho بناء على احلقائق السابقة فيكون. ٓٓٓ.ٓ<٘ٓ.ٓٛٔٙ،ٕٔ= t نتيجة







































 االقرتاحات .ب 
احلمد هلل رّب العادلُت، قد مت الباحث ىذا البحث بعون هللا وىداية وفضيلتو ويف 
الكمال وكثَت من اخلطيئات  عنمجيع األمور. إن الباحث يعتقد أن ىذا البحث بعيد 
الباحث ادلقًتحاتفي ىذا البحث لرئيس ادلدرسة وللمدرس  يقدموالناقصات. ومن ىذا 
 .وللتالميذ
 لرئيس ادلدرسة .ٔ
أن يكمل رئيس ادلدرسة الوسائل التعليمية أو طريقة التعليم جيدة   ينبغي
للمدرسُت. خصوصا دلدرس اللغة العربية حىت يكون سهال إللقاء ادلادة وإلزداد رغبة 
 و دوافع التالميذ ىف التعليم اللغة العربية.
 للمدرس .ٕ
ىف  ونرلتهدين و ال خياف طالابلمدرس أن يعطى الدوافع لكي يكون لينبغى 
 طريقة التعليم جيدةتعليم اللغة العربية. وينبغى دلدرس اللغة العربية أن يستخدم 
في تعليم مهارة يف ضوء ادلدخل االستنتاجي اآلجروميةاستخدام كتاب منت أحدىا 
 الكتابة.مهارة التالميذ على  قدرة، ألهنا تستطيع ترقية الكتابة العربية
 للتالميذ .ٖ
فهموا الدرس وينجحوا يف ينبغىالتالميذ أن يهتموا ببيان ادلدرسُت جيدا لكي ي
التعليم.
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